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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan teknik
bermain peran dalam layanan bimbingan kelompok terhadap kepercayaan diri
siswa SMP Negeri 3 Nguter, Sukoharjo.
Penelitian ini menggunakan rancangan eksperimen quasi experiment,
dengan desain penelitian Nonequivalent Control Group Design. Populasi dari
penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Nguter, Sukoharjo yang
berjumlah 247 siswa, dengan sampel siswa kelas VIII H 32 siswa untuk kelas
eksperimen, dan kelas VIII A 32 siswa untuk kelas kontrol. Pengambilan sampel
dipilih dengan teknik random sampling. Alat pengumpulan data dengan
menggunakan skala kepercayaan diri. Uji coba instrumen dilakukan di luar
subjek penelitian. Validitas instrumen menggunakan validitas konstruk, dengan
hasil 16 butir soal gugur, dan 40 butir soal valid. Reliabilitas instrumen dicari
dengan rumus Alpha hasilnya 0,908. Teknik analisis data dalam penelitian ini
menggunakan uji t, melalui prasyarat normalitas dan uji homogenitas.
Dari hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa teknik bermain peran
dalam bimbingan kelompok berpengaruh positif terhadap kepercayaan diri siswa
di SMP Negeri 3 Nguter, Sukoharjo, yaitu dengan diperoleh peningkatan nilai
rata-rata kenaikan kelompok eksperimen 9,88 dan kelompok kontrol 3,47 dan t
hitung > dari t tabel (8,853 > 1,999) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05
(p=0,000<0,05).
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